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Sažetak
U ovom se radu daje prikaz i kritička evaluacija teorijskih modela refleksivne 
prakse te mogućnosti njihove praktične primjene. S obzirom na ključnu ulogu 
učitelja u razvijanju kvalitetnog obrazovanja, refleksivna se praksa konceptua-
lizira kao čimbenik utjecaja na profesionalni razvoj učitelja, mijenjanje prakse 
i razvijanje kvalitete nastave. 










































Posljednjih	 se	 desetljeća	 stoga	 značajno	 ukazuje	 na	 važnost	 preuzimanja	 ulo-
ge	refleksivnog	praktičara	koji	promišlja	o	sebi	i	svojoj	praksi	iz	više	perspektiva,	
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Temeljne odrednice refleksivne prakse 
























Bez	 obzira	 na	 postojanje	 svjesnosti	 o	 važnosti	 provođenja	 refleksivne	 prakse,	
jedno	od	aktualnijih	i	manje	razjašnjenih	pitanja	upravo	je	razumijevanje	koncep-














razumijevanju	 učenja.	 Schön	 je	 opisao	 proces	 reflekisvne	 prakse	 kroz: refleksiju 
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–		John	Dewey	(1910.;	1997.)	smatra kako prepoznavanje problema	predstavlja	
izvor	 razmišljanja.	Refleksivnim razmišljanjem,	 ističe,	 uspostavlja	 se	veza	





no iskustvo; promatranje i analiziranje; rekonceptualizacija i aktivno ek-
sperimentiranje	 (Osterman	 i	Kottkamp,	 2004.).	Ciklus	 počinje	 konkretnim	
iskustvom,	a	nakon	refleksivnog	razmišljanja	koje	potiče	novo	razumijevanje	




problema	 koji	 se	mogu	 prevenirati	 ili	 riješiti	 ranije.	Navedeni	model	Vizek	
Vidović	 i	Vlahović	Štetić	 (2007.)	opisuju	procesima:	refleksija prije akcije, 
refleksija u akciji, refleksija o akciji i refleksija o refleksiji.	
–		U refleksivnom modelu prema Brookfieldu	(1995.)	razmišljanje	o	iskustvu	
odvija	 se	kroz	 različite	perspektive.	Osobnom se perspektivom	 stječe	uvid	
na	emocionalnoj	razini.	Perspektivom dionika	se	otkriva	kako	ostali	doživ-
ljavaju	i	objašnjavaju	naše	ponašanje.	Kritičkom se perspektivom	otkrivaju	
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se	 „razvijanjem	 samosvijesti	 o	 prirodi	 i	 utjecaju	 svoga	 rada	 stvaraju	mogućnosti	
za	profesionalni	rast	i	razvoj“	(Osterman	i	Kottkamp,	2004.,	2).	Stoga	se	refleksiv-
na	praksa	kao	model	profesionalnoga	 razvoja	učitelja	 intezivno	potiče	 i	 izvodi	na	
svim	 razinama	 obrazovnih	 programa	 za	 učitelje	 (Bruster	 i	 Peterson,	 2013.;	 Bub-
nys	i	Žydžiūnaitė,	2010.;	Cowan,	2006.;	Ferraro,	2000.;	Light,	Calkins	i	Cox,	2009.;	
Thompson	i	Pascal,	2012.).





Refleksivno razmišljanje s ciljem razumijevanja
Razmišljanje o mogućim rješenjima
Povezivanje u praksi




Promatranje i analiziranje (obrada iskustva) 









Refleksija prije akcije (planiranje akcije)
Refleksija u akciji (izvedba)
Refleksija o akciji (promatranje, analiziranje, teorijska analiza)





















ali	 i	 duboko	propitivanje	osobnih	uvjerenja	 i	 pretpostavki	 o	 čovjeku	 	 (Coo-
per	i	Larrivee,	2005.;	Larrivee,	2000.;	Mezirow,	1998.;	Osterman	i	Kottkamp,	
2004.).
–		Promjenu pristupa učenju.	Koncept	 refleksivne	 prakse	 definira	 se	 socijal-
no-konstruktivističkim	 pristupom	 učenju	 (Vizek	 Vidović,	 2011.)	 koji	 utječe	
promjenu	pristupa	poučavanju,	učenju,	donošenju	odluka,	rješavanju	problema	
(Larrivee,	2008.).	
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riječima,	 teorija	 i	 praksa	 su	 odvojene,	 ali	 i	 različite.	Naime,	 iako	 je	 veza	 između	




U	kontekstu		mijenjanja odgojno-obrazovne prakse koncept	refleksivne	prakse:
–		Omogućava	bolje razumijevanje prakse	s	obzirom	na	činjenicu	kako	reflek-
sivna	praksa	umanjuje	reaktivne	i	površinske	pristupe	tj.	implicira	promjenu 










je	za	uvođenje promjena i poboljšanja	u	praksu	(Hegarty,	2011.;	Loughran,	
2002.).
















Khalili,	 2013.).	Analiza	 i	 identifikacija	 snaga	 i	 slabosti	 vlastite	 nastave,	 kreiranje	
učinkovitih	 strategija	 za	 poboljšanje	 nastave,	 oblikovanje	 aktivnosti	 za	 uvođenje	
promjena	u	praksu	su	samo	neke	vještine	koje	koncept	refleksivne	prakse	može	zna-
čajno	 unaprijediti.	Ukoliko	 se	 refleksivna	 praksa	 promatra	 kao	 čimbenik	 utjecaja	
na	kvalitetu	nastave,	potrebno	je	u	istom	konekstu	razmotriti	i	zadovoljstvo	poslom	
učitelja.	 Pri	 tome	 je	 važno	 istaknuti	 kako	učitelji	 koji	 primjenjuju	 koncept	 reflek-
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vlastite	djelotvornosti	 stvaranjem	osobnih	 rješenja	za	probleme“	 (Larrivee,	2000.,	
294).	U	kontekstu	razvijanja kvalitete nastave primjena	koncepta	refleksivne	prak-
se	ima	višestruke	koristi,	primjerice:		
–		Refleksivna	 praksa	 omogućava veću učinkovitost i dublje razumijevanje 
vlastitoga stila poučavanja (Ferraro,	2000.).
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Reflective practice – the factor of influence on 
professional development, changing of educational 
practice and the quality of teaching
Abstract
This paper provides an overview and critical evaluation of theoretical models 
of reflective practice as well as of the possibilities of their practical application. 
Regarding the key role of teachers in developing quality education, reflec-
tive practice is conceptualized as a factor of influence on the professional 
development of teachers, changing of practice and developing the quality of 
teaching.
Keywords: reflective practice, professional development of teachers, chang-
ing of practice, the quality of teaching
